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Abstrak
Tujuan penelitian adalah merancang sistem pendukung keputusan untuk
manajemen terutama menyangkut masalah perekrutan dan promosi karyawan pada
Hotel Wisma Bari Palembang.
Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metodologi Iterasi. Untuk
perancangan sistem digunakan subsistem model data yaitu Entity Relationship
Diagram (ERD). Sedangkan untuk model pendekatan SPK, penulis menggunakan
model AHP (Analytical Hierarchy Process).
Dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process), perhitungan
nilai dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena perhitungan setiap kriteria dan
subkriteria yang dilakukan secara komputerisasi bisa mengurangi kesalahan dalam
penghitungan nilai.
Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan mampu membantu mengurangi
kesalahan yang terjadi dalam proses penyeleksian dan membantu mempermudah
pengambilan keputusan begi manajemen.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Semakin majunya bidang perekonomian di Indonesia membuat banyak
perusahaan tumbuh dengan pesat. Pesatnya pertumbuhan tersebut menciptakan
persaingan bisnis, dimana setiap pemilik perusahaan diharuskan untuk memiliki
kemampuan untuk mengambil keputusan yang cermat dan cepat yang akan
menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan global di waktu mendatang.
Memiliki informasi saja tidaklah cukup bila para pemilik perusahaan tersebut
tidak dapat memanfaatkannya dengan cepat menjadi alternatif terbaik untuk
mengambil keputusan. Penggunaan komputer yang telah berkembang dari
sekedar pengolah data atau penyaji informasi bagi perusahaan menjadi lebih
mampu untuk menyediakan pilihan-pilihan sebagai pendukung pengambilan
keputusan yang dapat dilakukan pemilik perusahaan.
Hotel Wisma Bari yang berlokasi di Jalan Letnan Sayuti No.55/1371
merupakan salah satu penyedia layanan bagi masyarakat Palembang menyadari
bahwa keputusan yang diambil akan sangat mempengaruhi masa depan
perusahaan nantinya. Salah satu keputusan tersebut menyangkut masalah
perekrutan karyawan dimana karyawan adalah salah satu sumber daya
perusahaan yang dapat menetukan keberhasilan perusahaan. Selama ini dalam
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menggunakan cara sederhana. Hal ini dirasa sangat kurang efektif karena
membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari tahap seleksi, test sampai
wawancara sehingga keputusan yang akan diambil pun membutuhkan waktu
yang lama. Oleh karena itu kami selaku penulis berinisiatif membuat suatu
sistem baru yang dapat menunjang kinerja perusahaan dalam melakukan proses
tersebut agar dapat dikerjakan lebih mudah, cepat dan efisien dengan merancang
suatu sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan program Microsoft
Visual Basic. Maka dari itu kami selaku penulis mengambil judul “Sistem
Pendukung Keputusan Perekrutan dan Promosi Karyawan Pada Hotel Wisma
Bari”.
1.2 Permasalahan
Beberapa masalah yang dihadapi oleh Hotel Wisma Bari dalam proses
perekrutan dan promosi karyawan selama ini antara lain seperti yang disebutkan
di bawah ini.
1. Perusahaan belum mempunyai sebuah sistem yang dapat melakukan
penyaringan karyawan sesuai kriteria yang dapat menghemat waktu.
2. Proses perekrutan yang sederhana juga sering mengakibatkan terjadi
kesalahan terhadap penyaringan kriteria ketika jumlah calon karyawan terlalu
banyak.
31.3 Ruang Lingkup
Pembahasan hanya dibatasi dalam hal penyeleksian dan perhitungan nilai
setiap pelamar dan karyawan dengan menggunakan komputer, dimana bahasa
pemrogramannya menggunakan Visual Basic dan databasenya menggunakan
SQL Server 2000.
1.4 Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan
1. Untuk memperbaiki dan mempermudah proses perekrutan dan promosi
karyawan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang berguna dalam
waktu yang cepat.
2. Meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses perekrutan dan promosi
karyawan di Hotel Wisma Bari.
b. Manfaat
1. Bagi Perusahaan
Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pengambilan keputusan
untuk masalah perekrutan dan promosi karyawan dapat lebih cepat.
2. Bagi Pemakai
Membantu mempermudah pekerjaan pemakai dalam penyeleksian
calon karyawan.
43. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan pengalaman, serta memberikan kesempatan
untuk menerapkan teori – teori yang didapat pada praktek yang
sebenarnya.
1.5 Metodologi
1.5.1 Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah
metode Iterasi (Iterative).
Dalam metode ini terdapat 6 fase pengembangan sistem, yaitu :
1. Survei Sistem
2. Analisis Sistem
3. Desain Sistem
4. Pembuatan Sistem
5. Implementasi Sistem
6. Pemeliharaan Sistem
1.6 Sistematika Penulisan
Bagian ini berisi tentang keterangan masing-masing isi Bab secara
ringkas / gambaran umum tiap bab, yaitu sebagai berikut :
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Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup, tinjauan pustaka,
tujuan dan manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan teori-teori keilmuan yang mendasari masalah yang
diteliti, yang terdiri dari teori-teori dasar umum dan teori-teori khusus.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Bab ini menguraikan riwayat perusahaan, struktur organisasi,
wewenang dan tanggung jawab, prosedur yang sedang berjalan,
permasalahan yang dihadapi, analisis sistem, dan alternatif pemecahan
masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Bab ini berisi usulan prosedur yang baru, perancangan masukan,
perancangan keluaran, dan rencana implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan akhir dari penulisan, yang berisikan kesimpulan dari
pembahasan yang dilakukan serta saran yang dapat bermanfaat bagi
perusahaan di masa yang akan datang.
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BAB 5
PENUTUP
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada bab
ini penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan serta saran-saran yang
mungkin dapat berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang.
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah :
1. Proses perhitungan nilai setiap kandidat dengan menggunakan metode AHP
(Analytical Hierarchy Process) dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena
perhitungan setiap kriteria dan subkriteria yang dilakukan secara
komputerisasi bisa mengurangi kesalahan dalam penghitungan nilai.
2. Keputusan yang diambil akan lebih objektif karena penilaian terhadap
alternatif keputusan yang ada memang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
3. Adanya penggunaan database memudahkan personalia dalam mencari data-
data pelamar dan karyawan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
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5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan pada perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan perlu menyediakan Hardware dan Software yang sesuai dengan
sistem komputerisasi yang digunakan.
2. Perlu diadakan pelatihan kepada bagian personalia, untuk dapat memahami
dan mengoperasikan sistem komputerisasi yang penulis ajukan.
3. Pembuatan file cadangan sebaiknya dilakukan secara berkala, hal ini sangat
penting artinya untuk mencegah kemungkinan kehilangan dan kerusakan data
yang telah disimpan.
4. Sebaiknya digunakan program antivirus yang residen. Hal ini dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya kerusakan pada program ataupun data-data yang
lain
5. Perusahan perlu mengembangkan sistem pengambilan keputusan perekrutan
dan promosi karyawan ini agar sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan
perusahaan.
